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Sí eres católico... 
y estimas en al^o el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra pransa, en aíroonslaaalaa múwmn*B 
como las qne actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfea-
okta de sus serriolos. aportando suscripcioaea, anma-
«ios y o a otas de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
B paro obrero y el socialismo 
Las estadísticas vienen todos los 
meses a avivar nuestra preocupa-
ción. Aumenta el número de obre-
ros en paro forzoso que constUuven 
ya «na legión de más de 700 000, Y 
lo peor de todo, la que mayor des-
aliento nos produce es observar la 
lentitud con que s<* aplican los reme 
dio» oficia'es y, sobre todo, ver co-
mo permanecen vivas las causas de 
pp'a verdadera trag-dia nací mal. 
PfCH>QUernos prndenHalmente las 
dfras de los censos hechos por per-
sonas interesadas en afilar las aris-
tas, ^or si hirientes, del oroblema. 
Desbrocemos esas estadísticas de 
aquellos elementos que en ellas ffgu 
ran sin ningún derecho oor que ja-
má* fueron trabajadores sino carne 
de holg «nza o ejemplo de notarii 
imperi-fa, y aú i quedará una cifra 
ng dadora e inquietante de trabaja 
dores luvoluntarlamente Inactivos. 
Ante esa nube amenazadora para la 
tranquilidad social no tienen dere-
cho al reposo el Gobierno, las Cor-
tes, ni ninguna entidad o persona 
que pueda contribuir a ahuyentarla. 
Is preciso que pensemos en que el 
problema del paro afecta a todos en 
mayor o menor proporción y que, 
or lo tanto, todos hemos de reaM 
nr un esfuerzo para reTiedlarlo. No 
< problema de partido, ni de clase, 
Jno auténticamente nacional por 
jUe de su solución dependen la paz 
y el progreso del país. 
Claro está que no es posible pre-
senciar con paciencia ciertas cam-
pañas demoledoras, basadas en la 
falsedad y por esto nos vemos obll 
gados a referirnos a ellas. ¿No es 
cierto que la mayor culpa de la gra-
vedad del paro obrero en España 
correponde en primer término a los 
socialistas y en segundo lugar a sus 
coadyuvantes del bienio? La expe-
riencia de la participación socialista 
en el Poder fué un rotundo fracaso 
económico, social y político. No ha-
blemos, no es necesario ahondar 
tanto, de los perniciosos y catastró-
ficos resultados de medio siglo de 
lucha de clase. F «talmente ésta te-
nia que originar un destanclam'ento 
criminal entre dos sectores de la 
producción y la leva en los sindica-
tos, de obreros capacitados e incapa 
citados, de activos y vag"»^. de hon-
rados y sinvergüenzas Todos con 
los mismos deret hos. todos protegí 
do» por la misma fuerza, la del nú 
mero, que constituyó un E»tado den 
tro del Estado oficial arruinando las 
Industrius, cerrando el cauce a las 
Iniciativas privados hasta llegar a 
una paralfz ición tan extendida en la 
que resultaron caatlgidos los pro-
pios trabajadores. Sin industrias y 
»lu trabajo no h iy j nnalea. H y 11 
nwsnas qu^ rechazan los obreros 
dignos. H y miseria. Miseria que es 
^definitiva la meta del socialismo 
flue sabe muy bi n q-ie un ohr 'ro 
"•rob lento es instru n nt • lá 1 a 
todas las violencias. 
Conviene que recordemos algunos 
ftntecedente8 del conflicto. El n ú m c 
rodc parado» no era problema gra 
Tc cu%ndo los mo -lalisras asumieron 
Andones de G 'bi rno. I imcdiata 
m«nte. día por día, las cifra» aomefl 
in. Pronto pasaron del iredlo 
¿Qué u e la? ¿Caá » e*an 
^» cau» s de ej ir conlucta q ie Se le 
••a é Esi»%ft i e icima? L i d r S J »n-
5^  sa- i t if 
Qsnd > eutre > 
*4 *él , c fetr 
extremo» 
l | 0 , 
de 
país desconfiaba. Se quemaron Igle 
alas, se asaltaron comercios, se ro 
baba en el campo, vivían acorrala 
das y huidas las personas tenidas 
como adversarlas ñor el socialismo. 
Disminuyó en un 60 por 100 el valor 
de la propiedad agrícola. No había 
confianza, no había créditos. Y. por 
tanto, faltaba dinero para jornales. 
Se agravó entonces la vergüenza de 
los alojados; legiones de mendigos 
y entre ellos bastantes vagos que re 
cibí^n una limosna... No trabajaban 
vivían en holganza p-renne... ¿Q 'é 
pasa en Españ ? Muv sencillo; que 
hhbfím llegado «l Poder los socialis-
tas y empezaban a sentirse los resul 
tfdos de su programa de Gobierno... 
Fracaso social evidente. Muchos 
creían que la presencia de una re-
presentación tan destacada del so 
cialismo en el P >dar había de servir 
para llevar cierta satlsf noción al pro 
letarlado y hasta para encauzar es 
tas fuerzas por cauces de paz y de 
convivencia ciudadanas. Pero no 
procedieron de buena fe. Durante 
cerca de tr^s años se legisló pensan 
do en que todos lc>s obreros de Es-
paña eran aoclaliütas, se protegió a 
una organización ^a U G. T ) y se 
avivó el odio y el antegonlsmo den 
tro de las propias mas^s trabajado 
ras. Levantamiento de Flgo's Depor 
taciones a Bnta. Lncha despiadada 
contra la C. N. T Persecución a los 
sindicatos católleov Todos los pues 
tos en los Jnrados mixtos para los 
sociaHatas. Y la paz social se alejó 
más aún de lo que estaba en los días 
precedentes al advenimiento de la 
República. He aquí otra gravísima 
responsabilidad de los republicanos 
que que gobernaron a remolque del 
socialismo. 
Dos años de indisciplina social 
que puso en peligro de muerte la yl 
da del país. Fracaso político rotun 
do, definitivo, de aquellos G^bler 
nos que legislaban para su camari 
lia. Fracaso que facilitó los moví 
miento» rebeldes. 10 de Agosto, 8 
de Febrero Evasión de capita-
les Labor de repulsa hiriente. Ni 
un solo adversarlo o Indiferente ga 
nado para la República. La Repúbli 
ca para ellos solos; coto cerrado a 
los demás españoles. Y así en equili 
brío inestable, en actitud siempre 
amenazadora, con los brazos levan 
tados y la honda prepanida para he 
rir O defenderse. En los pueblos, al-
caldes foragidos de los que avergon 
z bagl sus propios p derdantes. 
Anarquía, anarquía.odios y hambre. 
Falta de espíritu liberal y excesivo 
miedo que nacía de la propia loca 
pacidad. Perló lieos amordazados, 
millares de prisiones gubernativas... 
las creencias y los sentimientos pío 
fañados... ¿P ra qué seguir?.. 
P tro obrero. Paro obrero el de Es 
paña que no obsdece a clrcunstan 
cías internacionales, sino a las su 
clntamente apuntadas. Paro obrero 
que introdujeron a E»oaña los soda 
Batas y algunos republicanos peones 
en la breg < de di-sg >bern «r el pal». 
P »r esto Indig ta un ra ato oirle» ha 
bldr ahora con la despreocupación 
de aquel a quien no incumbe ningu 
na responsabilidad. Es casi toda de 
ellos, de su política odiosa, radical 
mente antinacional... 
Bien; no obstante presente está el 
conflicto y en su lugar descanso el 
rjér Ito'de los obraros que no co-
men. Llevé n .sle» f a b i j » y no ii 
mosnas Ei Bttado, la sociedad ve 
en ello» hombres con un a ma, con 
u t eaafrtta. h > nbres d«g io$. S^»la 
mente ei soci* i»m » n g ie tratánd > 
le» com > •Hi n« e%. to rná» como 
na'íiJigo» a qui-nes «rroj* de vez 
c-i u «n 1 » 1 »s n : ¿ -i s v>b-a:ucs dei 
ealvidad. El íesua de lo» caadiiio». 
Agrarios, cedisteis y liberales 
demócratas mantienen su unión 
Hjcia la constitución de un Gobierno fiel reflejo 
de las Cortes 
Su orientación será la señalada en 1933 
por el cuerpo electoral 
Madrid.—Las presentes fiestas de 
la República y las próximas festivi 
dades de Semana Santa han abierto 
un paréntesis en la cuestión poli 
tica. 
Parece confirmarse que cedl*tas, 
agrarios y liberales demócratas se 
mantienen unidos y firmes en su ac-
titud de no apoyar a ningún G >bler 
no que no sea fiel reflejo de la cons 
tituçlón del Parlamento e imprima a 
la política el rumbo señalo por la 
opinión en las elecciones celebradas 
en Noviembre de 1933 
Por otra parte, la mayoría de los 
diputados radicales están también 
Inclinados a la reconstrucción del 
antiguo bloque gubernamental. 
Esta tarde en los pasillos del Con 
greso el señor Rodríguez de V'g.irí 
decía que el j-fe del partido agrario 
señor Martínez de Velasco, había 
/isitado el jueves pisado por la no 
che al jefe del Eatado. señor Alcalá 
Zamora, en el domicilio de éste. Lúe 
go Martínez de Velasco se entrevistó 
aquella misma noche con el señor 
Gil Robles. El viernes por la maña 
na se celebró la entrevista de Gil Ro 
bles con Lerroux, reuniéndose, más 
tarde, en el domicilio de éste el jefe 
del partido agrario y el de la Ceda 
con el del partido radical. 
Puede deducirse agregó el señor 
Rodríguez de Viguri - que dentro de 
ocho o diez días habrá nuevo Go-
bierno y por lo tanto que el actual 
no se presentará a las Cortes ni ha-
brá disolución del Parlamento por 
ahora. 
El nuevo G ^blerno será fiel refle-
jo de la constitución de la Cámara 
y en él, naturalmente, entrarán los 
cedistas y hasta suena para minis-
tro el nombre de una persona que 
está entre nosotros. 
El señor R >d íguez de Viguri al 
decir esto p «recia aludir al señor 
Casanueva que se hallaba en el gru-
po, pero se negó a concretar más. 
DESIGNACION DEL CIU-
: DAD ANO DE HONOR : 
Madrid.—A las once y media de 
la mañana se reunió en Palacio, ba 
jo la presidencia del Jefe del Estado 
señor Alcalá Zamora, el Comité en 
cargado de la designación del Clu 
dadano de Honor para el año 1935. 
Concurrieron a la reunión el jtfe 
del Gobierno, señor Lerroux. el pre 
sidente de las Cortes, señor Alba, y 
el ex presidente del Consejo, señor 
Samper. 
No asistieron los señores Bestei-
ro, Azaña, Martínez Barrio, n i el 
el Ciudadano de Honor de 1934, se-
ñor Cossío. 
Terminada la reunión, el señor Al 
ba dijo que había sido designado 
Ciudadano de Honor 1935 don Mi-
guel de Unamuno. 
El presidente del Consejo quedó 
en Palacio despachando con el Jefe 
dH Estad > a cuya firma sometió los 
siguientes decretos: 
Presidencia —Levantando el esta-
do de guerra en las provincias en 
que aun existe y declarando en su 
lugar el estado de alarma. 
Justicia.—Nombrando magistrado 
de audiencia a don Jaime Martínez 
Tejada. 
Guerra.—Concediendo el empleo 
de general de brigada honorario al 
coronel de caballería retirado don 
Lucio Paz Tejada y a los coroneles 
de Infantería retirado» don Francis-
co Pujol y doa Leopoldo Cañizares 
Conce»Ión de medallas de Sufrí 
miento por la Patria. 
Idem de cruces del Mérito Militar. 
Hacienda.-Propuesta de mandos 
! a favor de varios coroneles y tenien 
tes coroneles de Carabineros. 
Prorrogando los presupuestos del 
Estado de 1934 durante el segundo 
trimestre del ejercicio económico de 
1935. 
Disponiendo la emisión de Deuda 
por 600 millones de pesetas al cuatro 
por cien de interés anual. 
ACTUALIDAD POLITICA 
SE [ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Política provincial 
lÜi d i l i l lli l ! ¡Hl 1 
En los medios políticos de nuestra capital se supo ayer la noticia de 
haber presentado la dimisión de sus carg JS los gestort» de la Diputación 
Provincial, afecto a la Ceda, aeñore» Marina y Soler, aecundando la» ór-
denes recibida» del partido, como con»ccucncla de la solución dada a la 
última crisis. 
N • no» í é dado saber »1 este» dimisiones serán o no aceptada» por 
ta autoridad gubermtiva pero, j ZíJ »ndo por ios antecedentes qur no» 
proporcioni la Prensa, al relatar lo ocurrido en otra» provincia», no» in-
cilnam^s a creer que no serán admitidas. 
La sitaacióa política, que cada día »e presenta más inestab'e. no 
aconst ja, por otra parte, una modtíicación de los organismos provincia 
le» que había de durar tan solo lo que tarde en resolverse el problema 
político planteado y al que en esto» momento» se le está buscando ur-
gente aoiudón. 
G o b i e r n o p a r a u n m e s 
España es el pals de las cosas pro 
vlslonales. Así se vive siempre, y el 
mismo sistema tenía que adrentrar-
se también a la política. 
Hemos pasado por una de las más 
graves crisis de la política española 
Todos los prohombres políticos han 
obrado de muy buena fé. Pero el 
acierto no ha sido grande. Debiera 
haberse evitado este final. 
De todas formas, dod Alejandro 
Lerroux, es el único republicano hls 
tórlco, en quien la República tiene 
naturalmente su mayor confianza. 
Pero cuando h -y hombres de la de-
recha española, como don José Mar 
tínez de Velasco, modelo de caballe 
ros, y de un desinterés tan halaba-
do como el que ha demostrado slem 
pre, a quien le sigue una gran opi-
nión española, error grande ha sido 
no dar las facilidades consiguientes 
para formar una coalición centro-
derecha, que resolviera los graves 
problemas económicos y sociales 
que tenemos pendientes 
No se culpe a nadie de mala fe, 
sino tal vez de torpeza política, que 
debe servir de lección para lo suce-
sivo. 
En lo que respecta al jefe de los 
agrarios, solo aplausos merece. Acep 
tó el mandato del Presidente de la 
República y con lealtad grande ges-
tionó con los demás j^ -fes políticos 
la formación de un Gobierno digno 
de las circunstancias, con relación a 
los problemas Internacionales y con 
las circunstancias del Interior. 
Hay que armonizar a los españo-
les. Pero esa armonía ha de harerse 
con autoridad. Cumpliendo todo el 
mundo la ley y nada más. 
Eso es lo que Martines de Velasco 
ha realizado siempre que en sus ma 
nos tuvo algún resorte del Po^ef-
Eso es lo que tiene anunciado a lo» 
españoles, y eso es lo que jos espa-
ñoles queremos ver realizado. 
Un Gobierno como el que Martí-
nez de Velasco trataba de formar: 
hubiera sido Invulnerable a todas 
las embestidas revolucionarlas, a to 
dos los ataques de las oposi clone», 
a todas las Intrigas defla vieja políti-
ca... • . j . 
Ese Gobierno es el que anhelaba 
España. ¿Por qué no se ha hcchQ? 
Cuando la nerviosidad vaya apla-
cando los nervios y la sensatez «c 
imponga a unos y a otros, se verá 
que el Presidente de la República 
tuvo un gran acierto en encargar al 
jefe agrario de la formación de an 
Gobierno centro-derecha, y que el 
señor Martínez de Velasco llevó con 
maestría singular el cometido y con 
lealtad extremada como correspon-
de a tan gran caballero, en aut rela-
ciones con los jefes que tuvieron re-
presentantes en el Gobierno ante-
rior. 
Es una pena que teniendo en la 
mano el Poder, lo hayan dejado es-
capar las derechas españolas que es 
tán dentro de la República. De no 
conseguir un Gobierno como el que 
intentaba el señor Martínez de Ve-
lasco, lógicamente tenia que ír a pa-
rar de unevo a manos del jefe radi-
cal como el primero de los repubU 
canos españoles. 
La pena es que el nuevo esfuerzo 
siga siendo una cosa provisional pa 
ra la política española. Gobierno pa 
ra un mes... 
Valentín F . Cueva 
B E 
P O S T A L E S 
Otro duende en León. T creo que 
son ya varios los duendes que en 
poco tiempo han hecho acto de pre-
sencia, de esa presencia tan singu-
lar y atemorlzadora, invisible e Im-
palpable. Se han oído ruidos en una 
puerta. Creyóse primeramente en 
un juego de muchachos. No eran 
muchachos; nadie salía como autor 
responsable, como los ruidos no po 
dían producirse solos—esto es un 
error científico —, la existencia del 
duende fué cosa Indubitable, ¡Ben-
dito sea el buen humor de las gen-
tesl 
Cuando nos agobia tanto grave 
problema—¿será verdad que nos ago 
bía?—, es consolador este ingenuo 
Infantilismo de las gentes entrega-
daa a las más bellas fantasías. 
iCreer en la existencia de los duen-
des, detrás de una vulgar puerta! 
¿Puede existir más dorada ilusión? 
Es d!gno de anotarse el hecho de 
que estas creencias se reproducen 
como el sonido de unas bolaa. colo 
cedas en hilera, y que »e transmiten 
el golpe que la primera ha recibido. 
El duende de Zaragoza íué la bola 
primera y el que ha hecho surgir a 
los demás duendes. En la vida del 
espíritu o mejor aún. de la sensiblll 
dad que viene a ser la zona neutra 
entre lo corpóreo y lo espiritual, 
hay mucho de lo que ocurre en la 
vida orgánica. Así, el contagio que 
r» la g-rmlnaclón de un morbo en 
distinto» cuerpo», es un fenómeno 
que llene semejanza cabal en las íl-
braa sencilla»: un duende trae • 
otro, una aparición despierta 
aparición, una novedad de cualquier 
orden, se difunde con rapidez. Exis-
te un contagio suprafíslco que pro-
cedería estudiarlo como se estudia 
el otro contagio. Claro está que si 
en una puerta se oyen unos golqes 
sin que nadie los produzca, no deja 
de ser un fenómeno misterioso, más 
convendría previamente constatar ai 
son golpes o ruidos y si realmente 
no existe ruido alguno comproba-
ble. Ruidos puede haber en usa 
puerta ain que ello Implique fenóme 
no particular alguno. Golpes no 
puede haberlos sin alguien que gol-
pee. La lógica popular es como un 
estallido: ese alguien que golpea Ja 
puerta, como no es persona alguna 
de carne y hueso, es un duende, es 
decir, una persona capaz de golpear 
sobre una puerta pero invisible a 
a los ojos mortales. Sino, dejarla 4» 
ser duende. Es una explicaddn su 
pletoria: la inteligencia elemental ne 
cesita cubrir todos los huecos de la 
razón: las cosas necesitan ser expli-
cada» y entre un fenómeno y otro 
tiene que existir el enlace necesario. 
Si no existe, se le pone. 
En parte, pues, esto de lo» duen-
des contiene una buen» dosis de 
normalidad mental porque no se 
concibe fenómeno alguno »ln su so-
porte. Lo que sucede es que la ver-
dad humana no se compagina con 
la normalidad exacta: en toda» laa 
co»»» reales rxt»teo uno» pequeños 
duendes porque en toda» la» cosas 
reales falta una ú tima razón qne las 
expi que en su plenitud. Verao» la» 
cosas como en an e»pejo y vemos 
duendes no vemos nada que sosten-
ga el artefacto. 
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: VTAÍEROS 
i Llegaron: 
De Nogueras, acompañado de su 
distinguida madre, el maestro nació 
nal don Marcial Pastor, estimado 
amigo nuestro. 
I — De Valencia, a cuya ciudad rígre 
t ó . don José Hambert. 
— De Fuentes de Rublelos don José 
RcdÓn. 
— De Zaragoza, don José y don 
Francisco Gavara, médicos. 
. — De Daroca, don Joaé Berberán. 
— De Montalbán, don Francisco Fa 
bre. 
— De Valencia, de paso a Zaragoza, 
t i conocido hombre de negocios tau 
rlnos Rafael Dutrús (Llapisera). 
Marcharon: 
A Valencia, don Francisco La-
plaza, 
— A Calatayud. don Primitivo Mar 
tínez y don Miguel Ferrando. 
— De Gúdar, la bella señorita Pilar 
Carreras, maestra de dicha locali-
dad. 
Estos días recibimos complacidos 
la visita del señor Sebastià, de Va-
lencia agente general de ventas del 
famoso mideaceites NERBI, 
Nos consta la buena acogida en 
el comercio local de la casa NERBI 
y tenemos noticies que nuevamente 
han sido instalados en esta ciudad 
varios medidores de esta primera 
marca NERBI. 
Sinceramente felicitamos al señor 
Sebastià así como también al repre-
sentante local señor Mosteo, por el 
éxito comercial alcanzado, si bien 
reconocemos lo excelente de estos 
aparatos orgullo de la industria na-
cional. 
NECROLOGIA 
Ayer entregó su alma a Dios el 
que en vida fué virtuoso joven don 
Marcial Martín Guillén (q. e. p. d ). 
Su muerte ha sido verdaderamen-
te sentida ya que la familia doliente 
goza de generales simpatías en nues 
tra población. 
Hoy tendrán lugar los actos de fu 
neial y conducción del cadáver al 
camposanto y en elIOS quedará de 
manifiesto el aprecio en que se tenía 
al malogrado Marcial y se guarda a 
•us deudos. 
Reciban todos ellos, y muy espe-
cialmenie sus descolados padres don 
Cosme y doña Eugenia, así como 
Teófilo, hermano del finado y estima 
do amigo nuestro, la expresión sin 
cera de nuestro sentido pésame por 
la desgracia sufrida. 
VIDA CATOLICA 
Se están ultimando los trabajos 
de reorganización de la cofradía del 
Santo Sepulcro llevados a cabo por 
la Juventud Católica y la ayuda efi 
caz de la Congregación Mariana. 
Sabemos que en la procesión irán 
un crecido número de jóvenes con 
el hábito de la Hermandad y que se 
prepara una banda de cornetas, 
tambores y música que acompañará 
a los cánticos de los jóvenes. 
Este año de la reorganización coln 
dde, precisamente, con el segundo 
centenario de la fundación de la Co 
fradía del Santo Sepulcro. 
En uno de nuestros próximo» nú 
meros daremos detalles de todo, así 
como haremos una somera descrip 
ción de lo que fué y será esta Her 
mandad, tomado en gran par^e de 
su libro de actas llevado desde 1835, 
fecha de la fundación de la misma. 
EN TERMINO 
municipal de Puebla de Valver 
de se vende finca llamada Mas 
de Galve, de labor, pasto y her 
moso monte. Buenos edificios. 
Razón: Don Julio Górrlz — 
PUEBLA DE VALVERDE 
- EL TIEMPO -
El viento que hemos padecido du 
rante dos días parece ser tuvo su 
despedida ayer al ponerse el Sol. 
La presión atmosférica ascendió 
unos grados y la temperatura, a par 
tir de ese momento, resultó má« bo 
nancible que las de los menciona 
dos días. 
Aunque por la tarde hubo mo 
mentos en que parecía ser iba a des 
cargar la lluvia, esa lluvia que sin 
disputa alguna está haciendo mucha 
falta puesto que las cosechas atra 
viesan una sequía muy peligrosa el 
viento disipó losnubarrones y todo 
aparece, momentos, con cielo raso. 
Maestro pueblo importante 40 km. Zaragoza, 
buenas comunicaciones, permu-
taría con compañero esta provin 
cia. 800 metros altitud en adelan-
te. Informes: Rosario Castro, 
Cuevas Labradas (Teruel). 
D e l a v i d a l o c a l y p r o v i n c i a l 
Centros oficiales 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, si asiste suíiciente núme 
ro de setores concejales, celebrará 
seslóa ordinaria la Corporación mu 
nicipal. 
Los asuntos a tratar son de tráml 
te y entre ellos no figura el corres 
pondiente al arbitrio sobre vivien 
das insalubres ya que todavía no he 
terminado el período de reclamado 
nes. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. — Carmen Pescador 
Garín, hija de Angel y Aurora. 
Defunción.—Miguela Iserte J a r 
que, de 18 años de edad, soltera, a 
consecuencia de'miocnrditls'aguda. 
— Hospital provincial. 
De la provincia 
(Referencias oficiales tomadas del 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Valdeargorfa 
VUELCO SIN CON-
: SECUENCIAS : 
Ea el kilómetro 260 de la carrete 
ra de Alcolea del Pinar a Tarrago 
na término muaipal de este pueblo, 
a consecuencia de la rotura de dírec 
clón se precipitó por un terraplén 
de cinco metros de altura el ca 
mión de la matrícula de Castellón 
número 2 768. conducido por María 
no Zaragoza Tra ver, natural y veci 
no de Cuevas de Vairomia (Caste 
llon). 
El vehículo sufrió averias de Im 
portancia pero tanto el conductor 
como dos individuos más que en él 
viajaban, resultaron ilesos. 
HERNIADOS 
Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen 
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
EL JOVEN 
a r c í a l M a r t í n G u i l l é n 
HA FALLECIDO A LOS 24 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Sus desconaol^dos padres, don Cosme y doña Eugenia; hermanos, doña Pele-
grina, don Ramón (Presbítero en Alcire), doña Bárbara, Sor Adela (hermana de 
San Joaé de la Montaña), don Teófilo, don Lázaro, don Bernabé, doña Evarista y 
don Manuel, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás familia. 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan irreparable pérdida y le ruegan asista al 
funeral que se celebrará hoy 14. a las diez, en la iglesia de San Andrés, y a la conducción del ca-
dáver que tendrá lugar a continuación, por cuyos favores le quedarán agradecidos. 
Se ruega a las señoras asistan al funeral El duelo se despide en el sitio de costumbre. 
Casa mortuoria: San Andrés, 16. No se reparten esquelas. 
Hoy y mañana lunes, a les 6 de la t«rde. se rezará el Santo Rosario en la Iglesia de San Andrés. 
Hay concedidas Indulgencias en la forma acostumbrada. 
S e c d ó n r e l i g i o s a 
Santos de hoy.-(Domingo de 
Remos). —Santos Pedro González 
Telmo; Abundio, sacristán; Tiburcio 
Valeriano y Santa Domnlna, márti 
res. 
Santos de mañana. —(Lunes Santo 
Santos Benlts, confesor; Victorino, 
Paulino, Olimpiades, Crescente y 
Santa Ana. mártir. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el presente mes en la Iglesia 
del Salvador. 
— Misas a hora'fija, para hoy por 
ser día de precepto:' 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y m e 
día, ocho y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan. —Misas a las siete y me 
día, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho 
Esta tarde a las cuatro Via-Cruels. 
Esta mañana a las ocho menos 
cuacto reparto de palmas y a las 
ocho la misa comunión. 
Por la tarde tendrá lugar el ejerci-
cio a las cinco y media. 
CULTOS DE SEMANA SANTA DE 
LA V. O. T. DEL CARMEN 
Jueves Santo. —Misa de comunión 
y procesión a las ocho de la maña-
na. 
Viernes Santo. - Oficios a las siete 
y media. 
OdbaUo ^autu.—Olidos y misa a 
las siete y media. 
Todos los días de semana santa 
absolución a las seis de la tarde. 
EVANGELIO DEL DOMINGO DE 
RAMOS 
El asunto cumbre del Evangelio 
de hoy es narrar el hecho de la en 
trada pública y solemne de Jesús en 
Jerusalén entre las aclamaciones, vi 
vas y vítores de las gentes, que lle-
nas de júbilo no cesan de repetir 
«Hosana a Jesús, hijo de David», y , 
alfombran de palmas y ramos de olí 
vo los caminos por donde pasa el 
Señor. Contrasta verdaderamente la 
humildad de Jesús cabalgando su 
humilde jumentilla. con la recepción 
de ostentación regia que le hace Je 
rusalén; y en ocasión tan especial, 
pues, por hallarse una multitud de 
judíos que habían concurrido a cele 
brar la Psscua que habla de tener 
lugar seis días después, resultó la 
entrada de Jesús en la ciudad Santa 
un acontecimiento nunca visto ni 
pensado. 
Fué lo que debía ser, pues era 
muy justo que el pueblo judío antes | 
de crucificarle lo aclamase como j 
Mesías, y los hombres y mujeres y j 
niños hicieran coro llenando los al! 
res con sus voces llenas de fogoso | 
entusiasmo, llamándole ebendito, 
que viene en el nombre del Señor». 
Era propio que dieran testimonio 
de que lo conocían como el Mesías, 
puesto que veían cumplirse en El 
las profecías durante su vida tempo 
ral de treinta y tres años y se pene 
traran era una nueva prueba el cum 
pllrse ahora, al entrar así en Jerusa 
lén, la profecía de Zacarías, que 
anunció sería así la entrada del Me 
sías. Por eso ninguna escusa pudo 
aducir el pueblo judío para dismi 
nuir su delcidio, porque le conoció, 
y en cambio no le recibió, y no esto 
sólo, sino le crucificó. 
jCuánto mal hacen los malos con 
sejeros, y más si son personas dls 
Hnguldas. o por su clase, o posición, 
o autoridad, o cualquier causa. Ellos 
con su influencia, maliciosamente 
pjercida, logran cambiar las muUltu 
des qne a'aban en muchedumbres, 
que rugen como leones y devoran 
como hienas. 
Así se portaron los fariseos y los 
pontífices venales, en vez de conven 
cerse y seguir a la turba de loa ju-
díos, que espontáneamente alaba y 
bendice y sigue a Jesú^, siguen rabio 
sos y se preguntan: «Ved qu^ nada 
adelantamos. He aquí que todo el 
mundo se va tras de El. ¿Qué hace 
mos?» 
Esto todo porque tenían el propó 
sito de matarle, y por lo mismo tra 
taron de corromper al pueblo, lo 
que por fin consiguieron valiéndose 
de calumnias ) falsedades. 
Esto no obstante, la inocencia de 
jesús quedó probada hasta por el 
mismo Pilatos, que le juzgó, y todos 
los tribunales que actuaron en el tal 
proceso, no pudieron atribuirle un 
solo pecado. 
Si pues es Inocente y es el Mesías, 
lo cuol publica el mismo pueblo ju 
dío; y ambos términos son proba 
dos en Innumerables ocasiones: Es 
to nos lo prueban yrefleren, no sólo 
San Mateo de cuyo capítulo está to 
mado el Evangelio de este día, sino 
también los otros tres Evangelistas, 
que no quieren omitir asertos y he 
chos de tanta importancia. 
Nosotros no hagamos caso de la 
maldad del engañado pueblo judío, 
y en cambio convencidos de la divi 
nldad de Jesús Nuestro Redentor, 
pidamos venga a nosotros y a nues 
tra sociedad y alabémosle con nues 
tras voces diciendo; «¡HOSANNA 
AL HIJO DE DIOS NUESTRO 
REY!» 
Necesito homo 
de pan cocer. Para informes di 
rlglrse a la calle de Joaquín Cos 
ta (Tozal), número 31. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-narfz-oído 
Coso, 110 Telf. 46 39. Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 27 v 28 de Abril 
ARAGON' HOTEL 
Mordemos, rozos 
compro grandes, fuertes y bien 
hechos. Escribid CIHSCS, diente y 
precio. Vda. Portolés, Apartado 
15 . -ZARAQOZ\ 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Por fin ha llegado el día en qUe 
veamos al RáclngTurla contra nueg 
tro equipo local Rápid Turolense. 
Está siendo muy discutido çjtç 
partido y vamos a ver si su celebra 
clón sirve para que el público turo 
tense se decida a fomentar ei depor 
te en esta localidad al Igual que ^ 
cen en cualquier parte. 
S ibemos que nuestros Jugadores 
tienen un hueso bastante difícil pero 
tampoco ignoramos están muy Hy 
sionados al ver la calidad del equi 
po visitante. 
Así pues, esperamos que nuestros 
convecinos acudan hoy al campo y 
animen a los nuestros para que dgj 
empeñen el mejor papel posible freQ 
te al gran «once» del Rácing Turla 
Antes de verse dicho encuentro 
pueden admirarse otros dos: Por |a 
mañana, a las nueve y media, jue 
gm el «Oiímpla» con eí «Deportivo» 
y por la tarde, a las dos y media, «Te 
ruel F. C.» y «Tranquilos F. C.». 
Son dos partidos bastante intere 
santes ya que se trata de muchachos 
llenos de ilusión. Para ver el según 
do de ellos sirven las localidades del 
Rácing-Rápid. 
CAMPEONATO DE DAMAS 
Conforme ayer anunciamos, publl 
camos las bases para el campeonato 
de damas organizado por la Congre 
g ación Mariana que son como s 
guen: 
1. a La inscripción se hará en el 
local de la Congregación desde la 
publicación del presente aviso hasta 
el 16 de los corrientes, 
2. * El campeonato empezará el 
domingo, día 21. 
3. a Los encuentros se verifica 
rán todos los domingos y díns festl 
vos de obligación, de 10 a 12 y me 
dia. 
4. a Cada concursante jugará 
dos partidos con cada uno de lo» 
otr^s contrincantes, 
5. a Partida ganada dos puntos. 
Dado el caso que uno de los jugado 
res se haya quedado con una dama, 
se adjudicará un punto a cada con 
trincante, si a las 15 jugadas no ha 
conseguido el contrario ganar la par 
tida, 
5.a Con el fin de que haya uni 
formidad en el juego, y para que se 
puedan solucionar con anterioridad 
al campeonato cada jugador podrá, 
en el tiempo dedicado a la inscrip 
clón, exponer las du. as que se le 
ofrerleren, 
7. a Para cualquier duda que 
hubiera en el pliego se consultará a 
los profesores del Colegio o miem-
bro de la Junta directiva que hubiera 
en la sala. 
8. a El campeonato quedará ter 
minado el 28 de M; y. ; en dicho oía 
se hará entrrga del premio al que re 
sul'e campeón. 
Notas I a A este campeonato 
seguirán otros de Ajedrez, Croquet... 
2.a Queda terminantemente 
prohibido a los espectadores, y bejo 
pena de expulsión de la sala, ¡¡el CO' 
municar con los jugadores mientras 
se verifique el encuentro. 
Juventud Cató ica 
Dtbido a la festividad del día, hey 
no habrá función de cine. 
• 
li ipi le M i } dio 
CAPITAL SOC1A' : PESETAS 25 000.000 
Suscripciones 
al contado 
Préstcmos Mutuos 
a 10 15 y 20 aflos. - 6 0/o anual 
Pólizas de 
Ahorro 
Agente provincial ANTONIO VIRGOS 
Ronda 4 de Ag jsto, n.0 23 TERUEL 
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Ante^  se impondrá la laureada 
a Batet y López Ochoa 
Con motivo de las fiestas de la República se 
otorgan varias condecoraciones 
Banquete en honor del director general de Prisiones 
Ultimo viaje de los vapores españoles a la 
América del Sur 
Las • • i ies Se mana 
Santa en Sevilla 
M«dHd.-D^de Palacio y una vez 
herh" la d ^ S ^ c í ó n He don Mf^nel 
fa U•»arti·.'',r* nqr^ «Ond^dano de 
Honor en 1925». "1 «eñor Lerroux se 
dlr«jjM a 1« Pre^denda. 
Al entrar en «u despacho df}o a Ion 
peHodlstan que esta tarde aromp^ 
floria " I presidente de la RepúViea a 
un festival infantil anunciado en el 
Monumental Cinema y al cual hnhU 
prometido asistir el señor Alca'á Z i 
mora. 
EN PALACIO 
Madrid.-Esta m^flana 1 s^flor 
Alca'á Zamora recibió en Audiencia 
al ex ministro, señor Alvarez VaHév 
EN EL MONUMENTAL CINEM A 
Madrid.-Esta tarde el J-fe del Es-
tado, acompañado por el señor Le-
rroux y otras nersnnalidndes asistie-
ron a un festival infantil celebrado 
en el Monumental Cinema. 
IMPOSICION DE CON-
DECOR ACIONES Y HO -
MENAJE AL EJERCITO 
Madrid.—Mañana, domingo, en la 
plaza de la Armería, en la que for 
marán las tropas el Presidente de 
la República, impondrá las insignias 
deja cruz laureada a los generales 
señores Lóo^z O^hoa y B->tet, y a 
los cnpff-an s señare» Moyano y Se 
villano, y las de la medalla rni1i«-ar 
a los tenientes coroneles Y 'gü • v Ra 
mfrez, comnndante Parras, algunos 
guardias civiles y guardias de Asal 
to. ya la primera escuadril'a de Avia 
ción. 
Las tropas desfilarán después en 
columna de h^nor an^e los condeco 
jados v 'egui«-án nr.r e' paseo de la 
Castellana donde form^'·àn torios 
los cnprpo, ^p ja ^uarn|cj5n ¿e Ma 
"'d y sus cantones. 
Allí se rendirá un homenaie al 
Ejército. 
Después habrá un desfile de la ge 
neralidad de las fuerzas militares. 
gggggSO DE CON-
: CHA ESPINA • 
caoital se lamentan de que el viaje 
qne hoy iniciará en Cádiz el vapor 
«Cabo Son Agustín», sea el úUimo 
que harán a los nuertos de América 
del Sur nuestros vapores. 
:JDE MADRUGADA • 
EN GOBERNACION 
Madrid, —E' snbseeretario de Go 
bemación, señor E^h-g-iren, al red 
bir hoy a los neriodi'tas. les dijo 
que el jefe de PolWs de Barcelona 
le comunica que se ha resuelto el 
confiero existente éntrela dirección 
de la fabrica B^cllio v sus obreros. 
Añadió qne el ministro ha imnues 
to una mu'ta d*» 5 000 osetas al se 
manarlo «Jan», ó r ^ u o de las Juven 
tudes de Acción Ponular, por n o 
presentarlos originales publicados 
a la censura ni el número a sellar. 
Ademán se ha ordenado la recogí 
da de 'a edición de di^h^ semanario 
y se ha enviado un número al fis-
cal 
¡BANQUETE EN EL M I -
NISTERIO DE ESTADO 
La ciudad eztá abarrotada de forasteros 
El lunes llegará a Sevilla el «Conde de Zèppelin» 
Sus pasajeros presenciarán el desfile de 
tres Cofradías 
1 Madrid.-Hf. I" g do o esta c*pi 
f81 de reijivsn de El P- -ú. donde re 
preaertA a Esn-ña en la^ » fiestas con 
memorativas de 1« fundación de Li 
^ • la escritora Concha Espina. 
ÜlggNQR DE VEGA 
L ^ E L A J G L R S R ~ 
QJI8*3 ,^-Hoy celebró un b<in 
d? Deier honor del director general 
prisiones, señor Vega de la Igle 
A1 act0 asistieron 200 comensales. 
UÍ !£íOVlAJE_^D-
A ^ ! C A D E ^ v i : 
: ^2 ! l^ S P A Ñ O L E S : 
^^r ld . -Los periódicos de esta 
Madrid . -En el Ministerio de Esta 
do se celebró esta noche el banque 
te diplomático. 
Asistieron el Gobierno, autorida 
des v cuerpo diplomático acreditado 
de Madrid. 
Después se cel^b'ó br^lante recen 
ción y a cont:nnaHón un baile que 
estuvo animadísimo. 
Amenizó estos actos la Bmda Re 
publicana. 
CONCESION D E CON-
; DECORACIONES ; 
' Madrid.—Con motivo de la ce'e 
bración de las fiestas de la RepúbM 
ca se h^n concedido las siguientes 
condecoraciones: 
I Banda de la orden de la Rerúbli 
ca a los señores Fernández Flór^z, 
José Ortega y Gasset y doctor Jua 
I rros. L^zo de la Orden de la República, , distinción que se otorga por vez pri 
mera, a la madre del ^an^á i Ga 'á^ , 
viuda del capiMn G rcí^Hernández. 
esposas de los ministros, esporas de 
los embajadores en Madrid, esposa 
de Martínez de Velasco y esposa de 
Agulm-gT. 
También han sido condecorados 
a'g'inos periodistas. 
GRAVE COGIDA DE LA SERNA 
• —— -
Madrid, —En la corrida celebrada 
hoy en Vista Alegre y en la que 
actuaban los matadores Barrera y 
Laserna este último si'frió una co 
gida. 
Resultó con una grave herida en 
el muslo derecho, que llega hasta el 
peritoneo. 
Ingresó en el Sanatorio de Villa 
Tardará en curar más de un mes. 
Barcelona.—El Ayuntamiento ha 
gastado 20 000 duros en la cabalgata 
que desfilará mañana por la noche 
y en la cual figuran nueve artísticas 
carrozas. 
El presidente interino de la Gene-
ralidad ha manifestado que intenta 
logrpr en que las gestoras del Ayun 
tamíento y de la Generalidad flgu 
ren representantes de todos los par 
tidosincluso déla Esquerra, 
LAS TRAGEDIAS DEL MAR 
quia y Yugoeslavia. 
ciendo entre los escombros milagro | REUNION DEL CONSEJO DE 
sámente. 
CONMEMORANDO LA PRO 
• l l i MM 
Ha terminado la conferencia 
tripartita de Stresa 
Stresa.-La conferencia tripartita 1 ra que la queja ante Ginebra sigue 
puede darse ñor terminada. siendo un asunto puramente frsncé» 
Ah^ra se convocará otra conferen y no narece que se convierta en fran 
cia en Roma v a ella asi-tiránlf alia, coitalinglés. aún en el caso dt que 
Alemania. Hungría, Checoeslova- la declaración fuera objeto de delibc 
radones comunes. 
Los Ingleses temen, evldentcmen 
te, que la intención de' Frauda 4c 
LA SOCIEDAD DE NACIONES 
CLAM ACION DELA REPULIO A G'-'ebra. — prenarntlvos 
Han 
para 
comenzado los 
la nróxlma re 
T-> i r* ¡.i A \ i imlon del Consejo de la Sociedad Barcelona. —Con motivo del ani jsi ÍJ 
versarlo de la nroclamación de la Re RC,nne8' 
¡ Mañana se oub'lcará e' «memoran 
i dum» francés. 
DE LA REVOLUCION GRIEGA 
pública, hubo vacación en los cen-
tros oflrl-Oes y en la Bolsa. 
En las escuelas se sortearon libre 
tas postales entre los alumnos, y el 
Ayuntamiento ha concedido carti-
San S-bastián -Cerca de Pasajes ^ ñ 0 8 ^  nazcan en el día 
naufragó un vapor pequero. 
H m perecido ah^g'·dos einco de 
los tripulantes de la embarcación. 
Atenas.—Un consejo de Guerra ha 
condenado a 30 años de reclusión a 
un general ahijado de Venizelos y a 
un teniente coronel. 
GIL ROBLES EN CASTELLON 
Castellón.—Ha llegado a esta ca-
pital para pasar unos días desean 
sando en una de las villas de Benlca 
sim el jefe de la Ceda, señor Oil 
Robles. 
EXTR AORDTN \ R I \ ANI-
: M ACION EN SEVILLA : 
Savi1'a. —La ciudad es^á abarrota 
da de forasteros. 
Se han reglamfntado los precios 
14 de Abril. 
También se han celebrado fiestas 
en los cines, en obsequio a los niños AUSTRIA. EL PACTO AEREO 
d e ' « s escuelas. T 
El comercio ha abierto como to- Y EVENTUALES VTOLACIO-
d E n ' o s ^ t r o s oficiales han sido = NES DE LOS PACTOS : 
colocodas colgaduras. | Stresa.-Se ha hablado hoy tam 
FIN DE UN SUMARIO |bién de la cuestión de Austria. Ingla 
Uerra ha confirmado su actitud, que 
Barcelona. -Toca a su fin el suma es u qae ^ Pn Febrero de 
rio que el juez militar instruye por ^33 Diciembre de 1933 y Enero de 
el intento de atraco al cobrador del ^ 3 ^ 
jB^nco de la Propiedad y asesinato E| S(lftor H,t|eri como se rer0rda 
'del mismo , ' r á , indicó que sería difícil definir, 
lista tarde comparecerán los peri u n J . «. ^ JJ . aunque se halla dispuesto a estudiar tos armeros para reconocer el arma . . j j > , « ^ •', . , cuidadosamente el Pacto siempre ocupara, y se recibirá declaración . . „ i . . , 1. . j 
de los hospedajes y los de los alqui I del doctor Gimeno. ¡ ^  f * * C"e8t IÓn h a v a Sldo reSUelta 
leresde las sillas que se coloquen ' ^ ^ . ^ ^ ^ |satisfactoriamente. 
En vista de ello ha sido eliminada 
as que se^coloquen ' D E T E N r i O N 
en las calles por donde han de pa ; 
sar las procesiones. Barcelona.-Con motivo del acto ! 
E' mlércol.s. el ten^r Corris v el ;de sabotaje a un autobús, cometido 
barítono Sarobi cantarán el «Mise- anoche en la plaza del Comercio, ha 
rer^» deE^ava sido detenido el cobrador del auto 
Será radiado a Norteamérica, Ca- „ , . , , . .bus, por tener la convicción de que nana v otras naciones. 1 . 1 t * . . ' . / „ : . t , [ conoce a los autores del sabotaje bl lunes llegará a esta capital el 1 A A „ ., B . , w A , ! que se supone son ex empleados de «Zèppelin», cuyos viajeros Podrán : la Compaftía 
presenciar el desfile de tres cofra \ 
días. jPARA REORGANIZAR 
La animación es verdaderamente 
exfraordinaria. 
LA ESQUERRA 
SENTENCIA CONDEN\LORIA L é d d a . - E l s e ñ o r Pi y Suñer con 
íerencló con el doctor Torres, jtfe 
Oviedo.—Un Consejo de guerra de la Esquerra de Lérida, para la 
ha dictado sentencia condenando a !reorganización del partido y del Co 
12 años de reclusión al paisano Vi ! mité directivo, 
dal Muñlz. por rebellón militar. | ^ A U G U R A C I O N DE 
MUERE CARBONIZADO POR 
U N M U S E O 
SALVAR A SUS P ADRES 
Lér ida . -E l día 21 se inaugurará 
Santander.—EnSantillana delM.ir en ia Catedral la capilla del Baptls 
se declamó un incendio en la casa de ¡ terlo, reformada notablemente, en 
Marcelo Terán. cuando éste y su fa- ¡ cuyo testero se ha instalado un cua 
miUa ss hallaban durmiendo. \ dro del artista ruso Rowinsky. 
En aquel moment •> llegó un hijo El mismo día será Inaugurado el 
de Mnrcelo, llamado Luis, de 48 Museo Arqueológico provincial, ac-
años, mecánico de of'cio. to al que están Invitados el Presl 
Se disponía a arreglar un auto y dente de ia República y el ministro 
I provisionalmente esta cuestión del 
programa de la Conferencia, 
Por último se han ocupado los 
negociadores del Locarno del aire y 
del Pacto del aire. Se ha demostra 
do que era muy difícil elaborar aho 
ra ese Pacto. Hay dificultades de or 
den práctico que deben ser examina 
das por peritos. 
Debido a ello se han limitado los 
delegados a discutir esta cuestión 
sólo desde el punto de vista general; 
La delegación Inglesa ha destaca-
do una vez más que debe absoluta-
mente hacerse una distinción entre 
el «caso Alemania», tal como será 
tratado como consecuencia de la np 
ta francesa a la Sociedad de Nació 
nes, y la cuestión general referente 
a las medidas que hay que adoptar 
en"el porvenir en caso de nuevas 
violaciones de un Tratado. 
Estas dos cuestiones han 
abordadas separadamente, 
MAS;TROPAS FRANCESAS 
i llevar el asunto ante la Sodedad de 
Naciones podría crear, con respecto 
a Alemania, una situación déla que 
no se podría salir y sería la causa de 
apasionados e inevitables debates. 
Sin embargo, ni Italia ni Frauda 
son adversarias por antldoado de 
una colaboradón con Alemania. 
Los tiempos son propicios para la 
liquidación de todas las estúpida 
ces de Versalles; pero exigen una so 
lución pronta,"correcta y definitiva. 
Si Inglaterra quiere colaborar de 
manera positiva en la obra de la paz 
es necesario que se convenga en 
Stresa en directivas claras, predsas 
y llenas de espíritu de unión, a las 
que se someterían las tres Potencias. 
ORGANIZACIONES EN 
: NUEVA AMERICA ; 
Nueva York. —El promotor Mlke 
Jacenbs ha firmado un contrato con 
el boxeador Locatelli para dos com 
bates. Durante el verano Intentará, 
según dice, enfrentar a Locatelli con 
Franckle Klle, de San Francisco, o 
con Tomy Canzonerl, para un com 
bate semifinal. 
El combate de campeonato para 
el título de pesos ligeros entre el 
campeón Barney Rose y Lou Amber 
se se celebrará probablemente el 29 
de Mayo. 
Locatelli ha llegado a los Estados 
Unidos a bordo del trasatlántico 
«Ule de France». 
E L FUSILAMIENTO DE UN T E -
RRORISTA EN LA HABANA 
de Instrucción. 
DE MADRID 
lleyaba puesto un mono manchado 
de grasa y gasolina. 
Con él puesto penetró en la casa 
para avisar a sus familiares y atrave j Barcelona.-Han llegado a esta 
só las llamas, que inflamaron la ga | capital, procedentes de Madrid, el 
solina que impregaaba el traje, que duque de Alba y varios diputados, 
ardió rápidamente. 
A LA FRONTERA ALEMANA 
Habana, - En relación con el fuil-
lamieno de José Gustavo Angulo, 
que fué condenado a muerte como 
se recordará con ocasión de haber 
colocado una bomba en la casa del 
jefe de la Aduana de Puerto Padre, 
parece que existe un misterio. 
Las auoridades, en efecto, están 
investigando por La Habana y reali 
sido zaQ Uüa información, pues se tiene 
I el temor de que haya sido fusilado 
i en lugar de José Gustavo Angulo, el 
i hijo de un inmigrado alemán llama 
do Jaime Criensteln. 
La oficialidad del ejérdto de Ssn 
P a r í s , - E l ministro de la Guerra tlag0 de Cuba ^ convenclda de 
ha anunciado que se han enviado 
nuevos destacamentos de tropas a 
la frontera alemana. 
COMENTARIOS PRENSA 
que ia persona que ha sido fusilada 
es en realidad el culpable de haber 
colocado ia bomba; pero sin embar 
go, se practican diligencias para la 
busca de un hombre que, según in 
formaciones, es realmente el auténti 
Milán. -«í l Popólo d'Italia» decía co José Gustavo Angulo. y ¿ ¿ j 
EXTRANJERA 
Luis quedó a la puerta del cuarto 
donde dormían sus padres, horrible 
mente carbonizado. 
Poco después llegó un nieto de 
Marcelo, que avisó a los familiares, 
que lograron salvarse, no sin que 
antes se produjeran algunas que-
maduras. 
Manuel Mediavilla, que se llama 
el nieto, salvó el ganado y documen 
tos de valor. 
La casa quedó destri ida. no pere 
Éiii \\ iiérgn 
(SANTANDER) 
Uoicas aguas qut- curen y c-vitan 'a 
pffdispí s l ' ^ n a rs . tarfO!» fie !»• NA 
RIZ, BRONQUIOS Y PULMON. 
Instalación 1« nv ir>r fie España. 
. G R A N H O T E L 
Pn dos mòdïciíi cun todo el con 
íüzt mudertio. 
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NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
De la Acción Católica en el mundo 
pioppnilii pm IMÍÍD -
Camino de Roma salieron poco 
tiempo ha, dos aparatos voladores 
del Aeródromo de Colonia. Hasta 
•n el simbolismo de los nombres 
con que fueron bautizados, San Pe-
dco y San Pablo, ibs... boyante y 
atractivo el fulgor de sagrado prose 
Htismo y espiiltual conquista de los 
dos apóstoles que con la palabra y 
*1 ejemplo de Cristo, i lumináronlas 
tinieblas del mundo pagano. El sig-
no de bendición que trazara el Pon-
tífice. Santificó el proyecto misional, 
que empezaba a realizarse, gracias 
a los nuevos adelantos del genio del 
hombre y de esta suerte, unida una 
vez más la Ciencia con la Fe, el Pro-
greso y la Religión, marchaban junj 
tas en la empresa de expansión de 
la verdad y la caridad cristiana. 
Sin querer viniese a los puntos de 
la pluma el recuerdo evocador de 
este feliz acontecimiento, leyendo en 
«La Crolx» de París, las realizacio-
nes recientemente efectuadas para 
utilizar en Inglaterra los progresos 
ya alcanzados por la televisión. 
Allí el ministro Slr Klngsley Wod 
acaba de anunciar el establecimien-
to de un servicio público televisio-
nal. La primera estación emisora de 
onda ultra-corta con alcance de 40 
kilómetros, se instalará en la demar 
cación de Londres antes de fin de 
año. Si los resultados fueran satis-
factorios, se colocarán instalaciones 
análogas en las grandes ciudades. 
En la actualidad, los puestos recep-
tores producen una imagen de 20 
por 15 centímetros y el precio del 
aparato oscila entre 4 000 y 6 00J 
francos, pero a la vista de ios rápi-
dos y continuados avances que en 
este problema realizan los técnicos, 
confía el ministro en que al cabo de 
poco tiempo las ventajas del gran-
dioso Invento podrán estar fácil y 
económicamente en manos de to-
dos. 
¿Quién podrá medir el Inmenso 
campó de posibilidades que son el 
descubrimiento se abre a la Acción 
Católica? Sincronizados televisión y 
radio, sin movernos de casa, desde 
nuestra mesa de trabajo podremos 
simultáneamente ver y oir. 
Sermones y conferencias, asam-
bleas y Congresos, peregrinaciones 
y ceremonias litúrgicas, todo el mo-
vimiento científico, artístico y reli-
gioso, caerá en un solo minuto bajo 
el dominio de un leve mecanismo 
que hasta un niño puede manejar. 
Maravillosa en verdad la perspecti-
va, pero también formidable la ame-
naza. Como en todos les descubri-
mientos de idéntico linaje, el bien y 
el mal; el anverso y el reverso de la 
verdad y del error se discutirán sa-
ñudamente el señorío del nuevo mé-
todo y sistema de propaganda. 
Recuérdese lo que ha venido ocu-
rriendo con el cinema. Su empleo, 
generalmente hablando, claro está, 
ha servido más y mejor al crimen 
que a la virtud y en los salones de 
«film» la imagen seductora fastuosa 
mente reproducida, gana mayor nú 
mero de batallas que nunca. Sólo a 
última hora, cuando ya alarmada la 
conciencia pública pedíase en cla-
mor poco trenos que unánime la re-
forma, el saneamiento, la moraliza-
ción cinematográfica, han empeza-
do los nuestros a pensar en el ade-
centamiento de la película. 
¿Ocur ' i rá shora otro tanto? ¿Se 
verificará de nuevo la palabra evan-
gélica acerca de la mavor diligencia 
y habilidadjde los hijos de las tinie-
blas? La televisión, como toda con-
quista de la ciencia humana, tiene 
en Dios su principio y canta ia glo-
rio del Creador. Esas nuevas fuerzas 
naturales arrancadas al secreto de 
lo que era hasta hoy desconocido, 
constituyen el nuevo testimonio de 
la misteriosa infinitud del poder di-
vino. ¿Cómo dejar, pues, que vayan 
a mano del enemigo, y las convier-
ta en arma homicida? En la Univer-
salidad del mandato divino «predi 
cad el Evangelio a toda criatura». 
¿No está acaso incluido este novísi-
mo procedimiento? 
Cuanto más y más penetramos, 
ha escrito Werner en el dominio ar-
mónico de la naturaleza y del hom-
bre, regulado por leyes inmutables, 
cuidadosamente celado a nuestra 
inteligencia, tanto más se acrecienta 
la admiración al saber reguiador de 
Dios, que deja poco a poco descu-
brir y revelar ios celajes del misterio 
de ia creación. 
J. Polo Benito 
La superioridad denlas armas 
Todüs las guerran que jalonan la garada que para el gran arte militar, 
historia de las grandes cpntiendas exteriorizó su belicismo apenas oyó 
se caracterizan por el ejemplo de un a sus gobernantes que teníamos, por 
nuevo tipo de armamento. Las ar-: mar y tierra, un poder muy superior 
mas portátiles con categoría de tiro al de los Estados Unidos España 
rápido marcan toda una época, que entera se hubiera alzado en armas 
empieza en Sadowa y termina en de haber estado m á s a l a mano el 
Sedán. Del mismo modo que los enemigó. Por el contrario apareció 
£j9 
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Se ne esita 
mujer para cuidar un enfermo. 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
Lea usted 
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Dirigirse a: 
progresos de la Artillería determi-
nan un ciclo guerrero que se inicia 
en el conflicto fusojaporés y lo cié 
rran las hostilidades de 1934. Quizá 
Alemania no hubiera ido a la guerra 
del 70 de no tener dispuesto para 
su empleo el fusil de repetición. Co-
mo no habría producido la ú'tima 
slr la convicción de que sus cañones 
de grueso calibre arrancarían en po 
cas horas las fortalezas de Namours. 
Si se hiciera un estudio analítico 
de éstos hechos, es posible que se 
llegara a la conclusión de que las 
guerras se producen siempre que un 
país dispone de una nueva arma de 
combate. Durante la contienda se 
mejoran, pero no se improvisan. La 
guerra es en su iniciación y en con-
secuencia lo que un negocio mercan 
11. S e emprende con la seguridad de 
ganarla. Si luego se pierde, hay que 
buscar los errores en su plantea-
miento y no en su desarrollo. En la 
guerra la base del cálculo no está en 
la táctica, sino en la superioridad 
de las armas. Sólo es entonces el 
dinero la mejor trinchera de defen 
sa... 
Observando la aparición de nue-
vos armamentos es posible que se 
puedan encontrar los orígenes de las 
guerras más que atendiendo a cau-
sas económicas a raciales. Apenas 
un pueblo advierte la posibilidad de 
vencer, se presta a la lucha. Quizá 
esto encierra un concepto de la hu 
manidad que a muchos parecerá di-
famatorio. Pero es que las afirmado 
nes pacifistas, esas especies lanzadas 
por el altavoz de Ginebra de que to 
dos los pueblos anhelan vivamente 
la paz, no convencen a nadie. Esmal 
tan los discursos como un artífice 
adornan con las luces de los brillan 
tes la tímida palidez del aguamarl 
na. Cuando las mismas palabras se 
pronuncian en el recinto de cada na 
clonalldad y por sus propios gober 
nantes, no tienen otra virtud que la 
de producir desilusión o Indiferen-
cia. Cuando un país escucha de sus 
dirigentes éxhortaciones a la paz, 
entiende que es todavía débil para 
lanzarse a la guerra. Y guarda Sus 
ímpetus para mejor ocasión, porque 
la masa quiere luchar siempre con 
ventaja. 
Nuestro pueblo, no obstante ser 
más aflciónado a la aventura que a 
la guerra, más despierto para la ai-
pacifista durante la Gran Guerra. Y 
no era porque hubiesen cambiado 
los sentimientos de una a otra gene 
ración. Fué el conocimiento de nues 
tra propia debilidad lo que Impuso 
cordura al pueblo español. De haber 
creído que dlsooninmos de una po 
tencía militar y naval cao^z de batir 
a nuestros vecino», España hubiera 
sido la nación más belicosa de Eu-
ropa. I 
Ahora y siempre los pueblos del 
Norte y del 'Sur,''sajonas o latinos, 
no pesaron los sentlmiéntos huma 
nitarios para decidir sobre la conve 
niencia de declarar la guerra. Pesa 
ron solamente el valor de sus armas. 
Y cuando alguno dispuso de un nue 
vo elemento de destrucción capaz 
de prestarle confianza en el triunfo, 
inmediatamente comenzó a meditar 
el plan de batalla. 
Así. la próxima guerra, bien pudie 
ra estar pendiente de que un pueblo 
se crea en posesión de la nueva ar-
ma. Por mejor decir, el arma ya 
existe; pero aún se duda de que ten-
ga una eficacia destructora que ase-
gure el rápido triunfo sobre los de-
más. La nación que antes disponga 
del tipo de avión capaz de aniquilar 
en pocos días la potencia guerrera 
del enemigo, será la que declare là j 
guerra, Y para sumar todas las posl j ^ U R I N A S 
bilidades de vencer, el ultimátum se \ 
rá sustituido por los primeros bom 
bárdeos. Porque a la raza humana 
para distinguirse de las fieras le gus 
ta luchar con ventaja. 
Por eso, al leer estos días las pro-
fecías de que antes que nos Imagine 
mos será declarada una nueva gue 
rra, yo no resisto a la tentación de 
hacer observar que, si no quiebra la 
Historia, es también ahora una nue 
va arma la que determinará el mo 
No hay menenaa mas económica 
sana, nutritiva y fácil de preparar' 
que la compuesta de una o 
rebanadas de pan sobre las qUe 
se habrá extendido leche condpn 
soda " L A L E C H E R A " sin diluil" 
tal como sale del bote. Así pro' 
p o r c i o n a r á Vd. a sus hijitos un ali-
mento vitaminado que digerirán 
fác i lmente , que les gustará m . 
cho y que pueden comer sin otra 
limitación que la de su apetito 
Pida Vd. gratuitamente el 
lihrito de recetas y ¡a lista de 
nuevos i ] espléndidos regalos a * 
Sociedad Nestlé (Sección ^ "«J Vía Layetana, 41 - BARCELONA 
ÍHllí 11,. ï 1 lili. 
El mayor atractivo de la fiesta de los ruedos taurinos, 
toros es la competencia entre dos El público se dividió en dos ban-
diestros, y digo entre dos, porque dos, y mientras el de las Andalucías 
han sido siempre por regia general y las grandes poblaciones del lltoial 
los dos que compitan. de Levante aclamaban a Antonio 
A la de Pedro Romero con Pepe- Carmona, el resto de Eapafia se pro 
mento. Se adelantará o se retrasará Hillo, siguió la absurda de Montes nunciaba por Antonio Sánchez, con 
el instante, según el grado de acele con Roque Miranda, que causó la gran entusiasmo, entablándose una 
ración a que vaya el progreso aero-
náutico. Fija la vista en él, quizá sea 
más fácil advertir la proximidad de 
la lucha que siguiendo paso a paso 
los acontecimientos políticos de Eu-
ropa. 
A. Capilla Conde 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
asirmra Bejara unoz I 
iafés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino salado a 2 ' 80 ptas.k. 
Tocino fresco a 2/60 ptas. k. 
Recomendada como lo más eficaz pa-
ra prevenir y curar el ganado LA-
NAR, CABRIO. VACUNO y CERDA 
contra la 
BACERA, BASQUILLA 
y demás infecciones de la sangre 
ANTONIO M. PESCADOR 
Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 
Proveedor de la Asociación General 
de Ganaderos de Madrid. 
Venta en farmacias y centros de drogas 
ALMACENISTA DE MADERAS 
Teléfono n,0 34 
T E R.UiE L 
Apartado n,0 9 
RA^rAMPC nr en VIGAS Y MACHONES, para obras, 
?A m ^ v x n T A S de t0da8 C,aSeS > con tablero» ^ nogal 
í ^ . L ^ R O S CONTRACHAPf- ADOS. CHAPAS Y ASIENTOS 
TARIMA del PAIS. SUÈCIA y MOBILA. se coloca por cueríta^de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajes. 
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE 
OCASION.-VENDO UNA BASCULA. EN BUEN USO d , „ 
sar carros y camiones, con tabk ro de 5-20 por TOO metros bar 
sima, puede verse íun .lonar a satisfacción 
pe-
a 
-derrota del segundo, al que faltaba lucha que llegó a los límites de ^ 
valor e intelígenda para competir más refinada crueldad. Por otra par 
con el Napoleón de los toreros, si- te, ambos diestros no sólo conten-
gue la de «Cúchares» con «El Chicla dian en el ruedo y en la calle sino 
nero» e Inmediatamente la del «Ta- que era rara la semana que no apa. 
to» con «el Gordito», que fué sin recia en algún periódico con rabioso 
duda la más innoble y cruel, siendo comunicado, en el cual uno délos 
de corta duración por la fatal cegida diestros zahería a su rival, poniendo 
del «Tato». ante el público cosas que por p.erte-
La condición principal para que necer a la vida privada, debían per-
se establezca una competencia entre manecer ocultas, 
dos diestros es que el arte de uno En provincias la lucha era verdade 
sea dlametralmente opuesto al del ramente encarnizada, llegando a pre 
otro, y esta circunstancia concurría ocupar a los gobernadores, upo de 
en ambos lidiadores. 
«El Gordito», por su toreo alegre 
con el capote, por su vi»tosldad y 
dominio con la muleta y por su fmu 
ra y precisión al quebrar y cambifir 
con las banderillas, había comegul 
do un partido numerosísimo, lleván 
dose los adeptos del toreo de «Cú-
chares», que, ya viejo y en plena ele 
cadencia, sólo veía en él una época 
que pasó. 
El «Tato» no ejecutaba en verdad 
un toreo de escuela definida, sino 
un conglomerado de la rond- ña y la 
sevillana, con muchas imperfeccio-
nes, pero, su figura en extremo sim-
pática y su manera personal de arran 
carse a matar, llevó a su partido a 
aquellos que lo fueron del «Chicla-
nero». 
La lucha entre los diestros sevilla-
nos fué más personal que artística, 
llegando a extremos reprobables. 
Surgió la competencia entre am-
bos diestros en la corrida celebrada 
en Madrid en la tarde del 5 de Abri l 
de 1863, en la cual «Cúchares» con-
firmó la alternativa a «El Gordito» 
que tomara en Sevilla el 8 de junio 
del mismo año, de manos de su her 
mano José Carmona «El Panadero». 
Figuró el «Tato» de segundo espada 
en dicha fiesta y desde que «El Gor-
dito» dló fin al toro de su alternati 
va, que pertenecía a la ganadería de 
doña Gala Ortiz, colorao de pelo y 
de nombre «Corzo», se inició entre 
ambos la competencia más feroz de 
todas las que han tenido lugar en 
los cuales ordenó en un día de corrí 
da el encierre de las tabernas de la 
capital de su mando. El 29 de Junio 
de 1865 se celebró en la plaza de to-
ros de Cádiz una corrida en la que 
alternaban ambos espadas, y tal era 
la efervescencia entre los partidarios 
de éstos que la autoridad milítaf & 
vió precisada a ordenar el acuartela 
miento de las tropas de la évat 
ción ante el temor de posibles d *-
turbios. Dicha corrida tuvo un epl, 
è > sangriento, debido a la ncgativ 
del «Tato» a cederle uno de sus 
ros a Lagartijo, a la sazón — , e| 
llero del «Gordito», el cual cedJ 
bandí*1' 
;edió el 
ibaltef 
rivales coO 
una vez. 
lidiado en sexto lugar a su su. 
no y más tarde rival. j , 
El público acudía a las cor: 
que toreaban los dos r 
seo morboso y más de — 
calor de las discusloms, 8alie 9 „. 
relucir en las caiks las acerad-
vajas. , coiDPe' 
A más no pudo llegar ia ^ j 
tencla entre Antonio Sánc ^ 
Tato» y Antonio Carmona ^ 
dito». En la tarde del 7 de |u . J l i i w • , „1/1 ü tarde del 7 de 1 * ^ 
Pcregriuo», ^ £ 
Mart ina de,- ^ 
1869 el asta de « er n . ^ 
la ganadería de 
til para el arle a Antonio ^ jcí 
y de esta manera ^010108^ ja P1 
aquella competencia que c 
sión taurina más allá de lo 
bible. 
Madrid, 
Editorial ACCION 
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de propiedad 
Ilición de o f t 
go? Porqffe 
con exaefitud 
los resortes q 
aquel anárqul 
vlmiento. Ni l 
causas de la r 
la justicia ha 
clón. Libres ai 
nes asesinaroi 
va e intactos 
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